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ALVAK AALTO 
Jordi Llorens. arato. 
Resultaria lnaeeesible intentar mostrar 
con cierfa amplitud una obra tan cornpleja 
como la del arquitecto ftnjandhs Alvar 
Aalto, porque, en este caso, la complajldad 
no alcanza solamente el carhcter de las 
obras, slno que ineluye su número y di- 
mensiones. 
. NOB proponemos simplementa, enumerar 
las caracteristlcas m8s sobresaliontes y no- 
tabIes que a lo krgo de su obra quedan 
de rnanfflesto y moswlas grslflkmente 
con la ayuda de lustracio.nes. 
Al analizar la dbra de Ahar Aalto se ob- 
serva que excepto 10s nnos de la segunde 
guerra mundial, en 10s que residi6 perma- 
nentemente en 10s Estados Unldos dedlchn- 
dose a la enseiianra, su produccfbn ha sido 
cpnstante y rnuy cuantiosa. Esta camete- 
rldlcp supane, dada la calidad de aus cons- 
trucciones; de un lado una gran capaddad 
de trabajo y de otro dlsponer de un equipo 
colaborador de primera categorra. Asl, su 
despacho profesional 10 integran excluslva- 
rnente arquitectos con una fnrmaclbn com- 
plefa, sjn los cuales, afirma el mlsmo Aalto, 
le seria InpqsIble abarcar comptetarnente 
sus proyectus. 
Las ediflcacionea de Aalto suelen tener 
un programa complejo, desarrollado nor- 
malrnente e! obras de gran envergadura, 
Esta caracferlstleh se acentCia ya desde el 
Inicio de su ejsrclcio profesional, pues a 
Ibs trei&.aÍíos Ilevaba..obras de la magnl- 
tud del.SaWrio antItubeTculoso de Pairnio, 
la sede del periadic0 Tu'run Sanamat y un 
t e e o  en Turku, la anfigu,a capital finlandesa. 
Entendemos que la calldad de Aalto no 
se hubiwa apreciado sin las clrcunstanclas 
favorables -que desde el Inici-o te rodearon. 
Asi, de un I&do, el modo de lograr las obras 
y de otro la necesidad de crear una arqul- 
tectura nacional en un pats donde no existfa 
una clara vida comunitaris nacional. Res- 
pecto a la primera es interesante e ilustra- 
fivo mencionar cómo realiz6 las obras en 
tari corto espacio da fiempo, teniendo pre- 
senta la magnitud de las mlsmas. Nos refe- 
rimos a 10s concursos, La obra de Aalto 
va profundamente Iigada a elIos, a 10 largo 
de su carrera. Diflcilmente habrla aI~antad0 
,Aalto el pradgio que hoy le roden sln la 
'decidida colabaracir5n de 10s que por 10s 
aiios- trelnta saspecharon su tatento. 
Es interesante remrdar aquí las dificul- 
tades con las que el americano Frank Uoyd 
Wright tuvo que luchar, en un gak donde 
10s concursos iampoco eran vhlldos y en 
el que el elemento hurnano era .muy defi- 
ciente y ademds apegado a tradfclones dls- 
cutibles. Con ello queremos señalar. que- 
Atvar Aalto se vio rodeado de con-diclones 
rnBs favorables para desarrollar su obra,, 
porque ademhs Finlandia precisaba de figu- 
ras Internaelonales, catalizadoras de una 
vida nacional naciente y dbbtt, tras largos 
siglos de inestabilidad politica y humana. 
Creemos que el modo de ver la arqultec- 
tur& es una de las constantes mds Impor- 
tantes a lo largo de au obra. Desde suo 
primeras construcclones, se ve, no en es- 
quema slno rnuy claramente mostrado, au 
especial modo de enfreniarse y resolver 10s 
problemas. A lo Iargo de las aiios, han va- 
riada tos materisles, ss ha depurado su t&- 
nica, pero su naturalldad, su frescor, su hu- 
manidsd son las mkmas, su lfnea es de una 
cohwencia asom brasa, teniendo en cuenta 
que su primera edtficaci6n importanta data 
del alio f9!7, Mantener una posicldn tan 
definida y dlferente a la del Bauhaus (10261, 
de k Villa Savoya (lm), del Pabdlbn de la 
Exposici6n de Barcalona ( IPg), supme una 
mente muy flrme y clara y un modo innato 
dlferente de enfender y resolver 10s proble- 
mas. Esta caherencia praporctona un seflo 
inimitable en las obras de Alvar Aalto, el 
de su m8s acentoada característica, el de 
la lngsnuldad, el de su humana naturalldad, 
el de su extraordinarla tbcnlea.. . 
Sua atrevldas construccfones no parscen 
expwienctas, na muestran titubeos, cada 
una de sl1as wassn& un problema perclbido 
y totalmente resuelta, que no plde, aunque 
la tenga an otras obras posteriores, contl- 
nuidsd. 
En el an8llsis de su obra es fundarnental 
observar que ningQn elemento es dlsrni- 
nuldo en favor de otro, slno que cada uno 
de ellos paseo integrarnente todo su valor, 
en beneficio del hambre y del eonjunto. 
Adrnitlrnos la tenhci6n de callficar la obra 
de Aatto, en e d s  aspecto, de democrlatica. 
No hay de antemano temas arquitectdn lcos 
s~prirnldos, ni elementos g o c o  grat os^, su 
asombrosa tecnica y su humanidad resol- 
veran el problema descancertandonos una 
vez mbs. 
El deseu de aunar de un lado la huma- 
nldad, su Ingenutdad, y de otro, la idcnlca, 
le eolocan en una poslcl6n diferente a la 
casi totaltdad de gmndes arqultectos con- 
temporhneos, ya que sdlo el  americano 
Wright a prlneipios de slglo habia realieado 
grandes y fecundos esfuerzos para henna- 
nar la vida y la arquitectura. 
Alvar Aalto es fundamentalmente un 
cre-r y es dificll descubrir lnsplraclanes 
ajenas a &I; est8 libre de influencias, Este 
hecho teniendo en cuenta la valia de  sus 
colegar contemporhneos, Ie confiem una 
gran fuerza creadora. 
El andlbia de sus obra8 descu bre un de- 
eidido gusta por repetir y mejorar sucesi- 
varnente derfos temas, consfituysndo de 
por si y a 10 largo de su praduccibn au54n- 
ticas monografias. Tal es el caso, por ejem- 
plo, de los cllindros de !luminacl6n cenital 
que, a 10 Iargo de su obra, sin prisa8 pero 
con una Innegable constancis, aparecen 
sucestvarnente. Y esta caracterfstica no 
se [eflsre solamenfe a elemenfos aklados 
aino incluso a 'temas o conceptos mds g e  
nerales, como ocurre* por ejemplo, en el 
desarrollo de las bibliotecas o de sus cfelos 
rasos, en los que se muestra como un con- 
sumado maestro. 
SI segon Gledlon la talla de un arquitecto 
se refleja por 10s fachos, no hay duda de 
que Aalto esta muy pr6xirno a la cfma. 
Caracterlstica esencial de la obra de Alvar 
Aalto es su especial sentido del Uróanismo, 
tan desconcertante y real que se llega a 
dudar frecuentemente SI se ha Itegado a 
plantear el problema, como en el caso de 
la Unlversldad de Jyviskyla, al norte del 
pals. A veces esta duda llega a las facha- 
das. En otras ocaslones, sin embargo, re- 
suelve [os problemas con el rntsmo detatle 
y perfecci6n con que resuelve 10s interiores. 
Creemos que Aalto es un arquitecto de 
interiores y a veces de exterlores, todo el10 
dentro de su proverbla! elasticldad. Es Inte- 
resante observar que, tanto en 10s interiores 
como en las exterlores, Aalto parece como 
s1 cambiara de escala, de mentalldad, corno 
si observara que slgue una conducta exce- 
sivarnente tecnica y debiera slrnpliflcarse, 
elemenfalizarse y a veces a la Inversa. En 
eualquier casa,~us fachadas responden a 
las necesidades internas, rnuchas veces di- 
rlamos que simplarnente a aus nocesidades. 
En otras, en eamblo, hay adernds una evi- 
dente boaquada formal. De cualquier forma 
no sa muastra monumentalista; todas las 
fachadas las trata con la mlsma calidad, 
hecho que quizd pudlera asoclarse a su 
citada sentido democtátIco. 
En toda su obra se obswva por un lado 
et cantraste de un consumado tecnicisrno 
y por otro el de una elementalldad resaiu- 
tiva de otros problemas, al alcance de pro- 
fanos. Qulzd Bata sea una de las razones 
por las que Aa lh  es accesible a un gran 
número de personas, porque a veces ee- 
cuentran la simpllcidad de la vida rnisma, 
a veces e1 aparente o real desorden de la 
improvlsacl&n, de la Ingenuidad, la acertada 
sotucl6n a pmblemas s610 su beonsciente- 
mente soportados. 
La baza definitiva de Aalto, sus Interiores, 
demuestran un espiritu profundamente sen- 
sible y racionalista, en contra de Jo que pu- 
disrs parecer por un anilisis supefflelal. 
Muchas de las m8s aparentes libedades 
responden a un detallado y meticuloso es- 
tudio, reflejado en multitud de escrupulosos 
planos. Tal acontace por efemplo en el clelo 
raso de la desapareclda biblioteca de Vllpurl, 
famosa cielo raso ondulada, que responde 
a un esfudlado c4lculo acústlco. 
Alvar Aalta es un maestro de las IlumC 
nacianes, que suele resolver medlante IBm- 
paras suspendidas de sua cislos rasos, y 
que frecuentemenfe dlsefia personatrnentq 
como numetosos de 10s rnusbles que llenan 
sus ediflcios. 
En 1331, Giedion'dijo de Aalto: afronta 
las problemas racionalrnente y las resuelve 
orginlcamentm. Creemos que hoy diria 10 
rnbmo. 
FIbrica de papel 
Esta f6brica. emplazada en Topplla y realizada en 
1930, muestra uno de 10s aspectos mhs caracteristicos 
de la obra de Aalto. Junto a un gran volumen, con es- 
tudiada cublerta v evidente búsaueda formal, es ~ntere- 
sante observar l i  elemental estructura que sostiene el 
túnel de la izauierda del orabado. Junto a un elemento 
de depurado -estudio, otio corriente, conocido, al al- 
cance de profanos. Esta ser6 una de las constantes 
de su obra. 
El proyecto data de 1927 y 1928 y fue realizado entre 
1928 y 1929. Aalto elabor6 la sede de un perl6dlco en 
Turku. El proyecto data de 1927 y 1928 y fue reallzado 
entrel928y 1929. Aqul aparecen por ver primera algunos 
temas que posteriormente desarrollari con mayor o 
menor amplitud, tales como 10s lucernarios de ilumlna- 
ci6n cenltal y la escalera que muestra el grabado su- 
perior. Tambien se observa el especial inter6s e impor- 
tancia que desde un principio conqed16 a 10s techos y 
por otra parte la falta de contlnuldad, en la mlsma 
construcci6n, del mds estudiado y depurado tema, 
como puedeverse en el grabado de la sala de m6qulnas, 
en el que pueden apreciarse estas dos caracterlsticas. 
Sanatorio 
Entre 1929 y 1933 Alvar Aalto construy6, previo 
concurso ganado en 1928, el Sanatorio Antitubercu- 
loso en Paimio, viila situada al norte del país. En BI, 
Aalto plantea y resuelve el problema del Sanatorio 
agrupando sus diferentes funciones en otros tanto; 
volúmenes, disponi6ndolo sobre el terreno organica; 
mente y manifestando ya en esta obra de gran enverga- 
dura una evidente desprecoupaci6n compositiva volu- 
mbtrica, característica que se repetire a lo  largo de su 
producci6n. Es Bste, junto con la biblioteca de Viipuri, 
uno de 10s contados ediflcios en 10s que el flnlandhs 
participa, por su cornposici6n y fachadas, del movi- 
miento de la Bauhaus, de cuya regular influenciaformal 
se vera muy pronto liborado. 
Biblioteca 
Entre 10s años 1930 y 1935, Alvar Aalto construye 
la biblioteca deViipur1,tra.s haber conseguido el primer 
premio en un concurso celebrado en 1927, un año mas 
tarde de la creaci6n de la Bauhaus por Walter Gropius 
y por la que se ve sensiblemente influenciado en cuanto 
a su composici6n volumBtrlca. En esta obra, destruida 
por la guerra, Aalto trabaj6 durante cinco a1708 y se 
encontraban en ella algunos temas, como el de la 
biblioteca, que posteriormente IrB desarrollando. Si la 
obra de Aalto dentro de su homogeneidad pudiera 
agruparse en periodos no hay duda que la biblioteca 
de Viipuri constituiria la obra mas representativa del 
primero de ellos. 
Esta obra. posiblemente la mas coaocida del gran 
arquitecto flnlandhs, dlfundi6 sln embargo un concepto 
equlvoco de su persona. Su famoso cielo raso ondu- 
lante de madera de la Sala de Conferenclas se divulg6 
rapidarnente por todo el mundo, convirtiendo lo que 
eran estudiadas y precisas curvas actisticas en capri- 
chosas e irraclonales formas plasticas. Tanto el exterior, 
lntrascendente y academicista, como el lnterlor demues- 
tran una riqueza conceptual excepcional, tanto por 
susentido espacial como por sus estudios sobre la luz 
y el sonido. En 61 se aprecia ya su gran preocupa- 
ci6n por estos dos últimos e lmportantes elementos 
arqultqct6nlcos y en general por la integraci6n arqui- 
tect6nica de las instalaciones, que veintlcinco afios 
m&s tarde le llevaran a concebir el clelo-pared raso de 
Vuoksenniska, Imatra, en 1956. 
En 10s grabados pertenecientes a esta obra que 
Aalto proyect6 a 10s 29 afios pueden observarse un 
croquis personal del estudio de la iluminacl6n cenital 
de la biblioteca, una vista general de la rnlsma con el 
acceso y el correspondiente control y la parte posterior 
Y final del cielo raso ondulado de la Sala de Confe- 
rencia~. 
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Residencia de Graduados 
Entre1947 y 1948,luego devarios aiios de inactividad 
provocados por la segunda guerra mundial, Alvar Aalto 
proyecta y construye la Residencia de Graduados en 
Cambridge, Estados Unidos, país en ei que residi6 
durante la contienda mundial' y en el que peri6dica- 
mente se dedica a la ensefianza. Esta obra, en la que 
Aalto aparece con un repertorio de formas renovado, 
es contemporlnea de la Torre del centro.de Investiga- 
ci6n de S. C. Johnson de Wright, en Wisconsin, con 
la cual presenta algunos puntos de-contacto formal. 
La planta deesta residenc~a es ondulante, al objeto de 
que la visi6n desde el interior a la-avenida de gran tr l -  
fico no sea directa, sino en escorzo, con lo cua1 la tran- 
quilidad de 10s estudiantes queda garantizada. Una vez 
mds la forma aparentemente caprichosa queda debida-. 
nienie justificada:crean'do un gran efecto pldstico. Este 
discutldo edifici0 inicia un ndevo ciclo en su produc- 
ci6n en el que utllizard preferentemente la,fdbrica 
de l;drillo, tal vez despues de haber comprobado 10s 
resultados obtenidos por Wright en las primeras deca- 
das de este sigio. 
La escalera exterior constituye un hecho casi 
aqecddtlco en ou producci6n pues no vuelve a aparecer 
hasta el momento, pero ha hallado su continuaci6n 
entre algunos*colegas britfinicos. . . -  
Pabell611 para una feria 
En 1939 y tras conseguir dos aiios antes junto con 
su taller 10s tres primeros premios del concurso cele- 
brado para el pabell6n finlandes en la exposici6n uni- 
versal de Nueva York, Alvar Aalto se confirma mun- 
dlalmente como gran creador, realizando un Pabelidn 
de planimetria cuwilinea y escenogrdfico interior, el 
cual recoge el grabado superior parcialmente. 
Ayuntarniento 
Otro concurso le permite construir entre 1950 y 1952 
el Avuntamiento de SavnBtsalo. levantado con ladrilios 
granates, en 10s aiios-de la postguerra. Presenta una 
notable evoiuci6n volum6trica aue constituir6 en lo 
sucesivo una de sus rn6s penuirias y reconocibles ca- 
racteristicas. Este Ayuntamiento con planta en forma de 
U casi cerrada. encierra un  atio. cuvo acceso muestra 
el grabado inferior. La iludracidn ieproduce parcial- 
mente el mencionado patio, algo wrightiano. 
JAN 
EdlRcio comercial 
En 1952 y por concurso proyecta el ediflcio comer- 
cial del Rautatalo en Helsinki que se construirá entre 
10s afios 1953-1955. Con una fachada modulada muy 
rígida, que lo incorpora perfectamente al rnedio arqui- 
tect6nlco en el que está emplazado, este edifici0 al- 
berga un gran patio interior cubierto con una perfec- 
cionada iluminaci6n cenital, rnediante lucernarios, se- 
gún muestra la ilustraci6n. Entendemos que este patio 
es una continuaci6n de la fachada principal, con lo 
que Incorpora un rnayor número de dependencias al 
ambjente públlco. El espacio deflnido por el patio co- 
rnunlca una acentuada atm6sfera de tranquilidad y ti- 
mldez parecida a la de una calle sin vehiculos ni ruidos. 
En este ediiicio aparece timidamente un nuevo 
elemento, la cerámica vidriada, hasta el momento in6- 
dita en sus obras y que usará a partir de ahora cada 
vez con mayor profusi6n. 
Pensiin Bank . - 
Otro concurso le permite acometer una de las 
obras mds ambiciosas de su vida profesional, al cons- 
truir entre 1952 y 1956 el local social del Pensidn Bank, 
entidad semejante a un Seguro Nacional. A l  igual que 
Viipuri, el Pensi611 Bank constituye la síntesis de un 
nuevo ciclo en la producci6n de Alvar Aalto. Este com- 
plejo edifici0 permite apreciar todas las características 
esenciales de su personalidad partiendo de su no 
monumentalidad y llegando a un detallado estudio de 
la luz que trata con un sefialado cuidado. En-esta obra 
Alvar Aalto estudia cada una de las funciones, biblio- 
teca, comedor, local pbblico, etc. con una independen- 
cia total, pero al mlsmo tiempo con una total coherench. 
Cada' una de las funciones se estudia sin perjuicio de 
las demds y alcanza en cada una de ellas espaclos 
de una calidad insuperable. Se trata indiscutiblemente 
de una de sus obras mds conseguidas, por la variedad 
y riqueza tembtica. Construido en ladriilo granate como 
todas las opras de este período de la posguerra y 
empleando cobre, cristal y piedra natural grishcea, 
tanto urbanística como ar uitect6nicamente se nos 
muestra como un consuma8o maestro. Su techo de la 
Gran Sala para el público, que reproducen dos graba- 
dos constituye una formidable muestra de su valía. 
lnstala en 61 la luz artificial, una gran cdmara de aire 
para un mejor aislamtento t6rmlco y aloja las instala- 
laciones de aire acondicionado. Todo el10 contribuye 
a crear un espaclo con una atmdsfera de sosiego, 
reposo y tranqullidad en el que el espectador recuerda 
la serenidad de un invernadero o mejor de un acuarium. 
La fotografia superior muestra la biblioteca de esta 
lnstitucidn Nacional en la que el tratamiento de la luz, 
como es habitual en Alvar Aalto, crea tambibn atm6s- 
fera de excepcional serenidad y reposo. 
El acceso al comedor, que se efectúa ascendiendo 
por una escalera, permite contemplar un cielo raso 
sorprendente, en el que se manifiesta un nuevo esfuer- 
zo de adaptaci6n de las instalaciones para conferirles 
calidad y fuerza compositiva. Este techo formado por 
pequeiios paneles radiantes que constituyen la cale- 
facci6n de la gran estancia, proporciona a la vez u11 
pequeiio nivel sonoro. 
Pensidn Bank. Comedor. 
Pensi6n Bank. Zona direccibn. 
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En 1953 Econcuno) inicia el cumplejo arqultectbnico ge La Universidad de JyvXskylB, 3W kll6metrbs al n o 6  
üe Hrlslnki, err Fal.actualtiGacl brkctlcame'nte terminado. 
Ede'conjmto raramem dfsp&&o solsre el terreno, 
muestra'unas.td8 adas.descsncerQanfes, sumo tlustra 
$d,.r~naa.*e&. De nuevqisln ehbargo Iod i n L  
rloresEtBd-eCpt.iF et Ini11 de hcbesa &@lieral, y la Sala 
tie ~lm~rer i~ i~~~~bterrn inan  Id euM.ca va& de Aalto. 
. . -  
C .  
Aparece aquí un concepto que desarrollar6 posterlor- 
mente en otros locales públicos y que consiste en 
adaptar el local público, en volumen y supeflcie, a 
las necesldades reales en un momento dado, al objeto 
de alcanzar un alto nlvel acústico y producir en el es- 
oectador la sensacidn de local ocuoado. Este efecto 10 
konslgue mediante muros o paneles corrediros, como 
~ u e d e  apreciarse en la llustraci6n superior y en la 
que se ven dos aulas asociadas despues de haber 
desplazado el paramento que las separaba. 
La Unlversidad cuenta con una biblioteca, que debe 
admltlrse como síntesis del tema a lo largo de su pro- 
duccl6n y el que Incorpora un techo similar al de la 
sala de públlco del Pensi611 Bank. 
U'niversidad.de JyvBskylB. Saia de actos. 
Escuela Polit6cnica 
En 1949 (I." Primio) acomete la construccibn de 
la Universldad deotaniemi, en las cercanlas de Heisinki 
actualmente en construccibn. v de la .UR ofrecnmni -- - . . - - - . . . - -
su planta'y una vlsta del audltdrlo prhcipal, como vo- 
Ihmen mds representatlvo dei conjunt0 construldo. 
rt- %*:- -"'.<; :*. - ' . 
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lglesia 
Proyectada en 1956 y construida de 1957 a 1959, 
la lglesla Vuoksenniska, en Imatra, constituye un gran 
esfuerzo para superar el tema y adaptar10 a las nuevas 
necesidades Y t6cnicas. De planimetria mixtiifnea, 
como puede apreciarse en el grabado adjunto presenta 
una característica antes señaiada, al permitir subdividir 
o asoclar el espacio interior uniflcando o diversifican- 
do su uso y conslguiendo.para cualquier asistencia 
de públlco una mdxima cal~dad acústica. 
En su interior Alvar Aaito dlspone un cielo raso, 
de nuevo aparenternente irracional y caprichoso, pero 
que responde a un preciso y detenido estudio acústica, 
que en esta ocasidn llega incluso a las paredes, lo 
que logra, mediante paramentos oblicuos parcialrnente 
transparentes, por 10s que penetran las instalaciones 
de acondicionamiento de aire y a traves de ¡os cuales 
en un alarde de vlrtuosismo excepcional se aprecia la 
estructura porticada de hormigbn. Los grabados ad- juntos muestran esta secuencia, tal ver las mds bri- 
llantes de su carrera profesional. 
A 10s 59 afios de edad y con la lglesia de Imatra, 
Alvar Aalto aporta una nueva dimensidn a la temdtlca 
religiosa, tras las especulaciones de Le Corbusier. 
Edificio Administrativo 
En 1962, Aalto termina, a 10s 64 afios de edad, 
el Edlficio Adrninistrativo mBs pol6mico de la última 
ddcada: la sede administrativa del Enso-Gutzeit en 
Helsinki. I 
Este edificio se halla emplazado en el casco clBsico 
de la ciudad Y en el ounto de transici6n entre ella v I 
el mar, frente al cual'se levanta. Este punto singul& 
constituye ademes el flnal 6otico del eie de la aran I 
explanada, frente al puerto, que es la avenida mBs re- 
presentativa de Helsinki. lnsistimos en estos detalles 
porque condicionan y satisfacen las fachadas del edi- 
flcio, que se integran admirablemente en el conjunt0 
que hemos descrito. Nuevamente, las fachadas han 
sido objeto de un concienzudo estudio y no de una im- 
pulsiva decisibn, como se podrla deducir del riguroso 
modulaie y de las proporciones del edificio. Aalto sabe 
emplazar y adaptar sus edificios al medio ambiente, 
a la perfeccl6n. 
En la fachada posterior llbre de 10s factores con- 
dicionantes presenta una disposici6n funcional pero 
absolutarnente coherente con el resto del edificio, tal 
como muestra el grabado inferior. 
Hoy tiene el gran arquitecto finlandhs en construc- 
-ci6n numerosas e importantes obras en su pals y en 
Europa, que completarAn su extraordinarla obra, que 
le coloca ya en la cima de 10s arquitectos de su ge- 
neraci6n. 
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